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вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого. Это но­
вое состояние биосферы, к которому мы, не замечая 
этого, приближаемся, и есть "ноосфера"».
По мнению Вернадского, приоритетным направ­
лением в развитии человечества должна стать идея 
разумного, не расточительного, существования инди­
вида и общества в целом. Необходим процесс экологи­
зации мысли, осознания последствий за действия по 
отношению к природе. К сожалению, эта мысль в со­
временном мире предстает крайне утопичной, ибо тре­
бует больших затрат на ее осуществление, и крайне 
невыгодна для экономики в целом.
Требуются новые более совершенные и менее от­
ходные технологии, сокращение роста потребления 
определенных ресурсов и переход на новые источники 
энергии, минимизация рисков при использовании той 
или иной технологии. Все это -  процесс, требующий 
больших финансовых и временных затрат.
Одной из основ здорового общества, наряду со 
здравоохранением, является образование. Только об­
новленная и усовершенствованная система образова­
ния позволит нам органично войти в новую, направ­
ленно развиваемую человеком сферу жизни на планете 
Земля, которую мы, как наследники В.И. Вернадского, 
теперь традиционно называем ноосферой, или сферой 
Разума.
Только грамотный подход со школьной скамьи к 
восприятию мира как нашего общего дома, воспитание 
бережного отношения к нему, поможет справиться с 
нарастающим экологическим напряжением. Ноосфер- 
ное развитие понимается как осознанно управляемое, 
ориентированное на сохранение и преумножение при­
родных богатств, соразвитие Человека, Природы и 
Общества, при котором удовлетворение потребностей 
человека происходит без ущерба для последующих 
поколений.
Осуществление ноосферного развития требует за­
интересованности в нем со стороны правительств мно­
гих развитых и развивающихся стран. Требуется раз­
работка и внедрение новых технологий, подготовка 
кадрового состава, государственное финансирование, а 
это -  опять вопрос экономический. Но, эти меры, если 
они будут предприняты, оправдают себя.
Уже сейчас мы наблюдаем значительное нараста­
ние количества и интенсивности различных катаклиз­
мов, значительная часть из которых вызвана прямо или 
косвенно последствиями хозяйственной деятельности 
человека. Яркие примеры нерационального хозяйство­
вания -  проблемы Аральского моря, озера Байкал. И, к 
сожалению, количество таких примеров, если не изме­
нится потребительское отношение к природе, будет 
только возрастать.
В.И. Вернадский писал: «Биосфера рано или 
поздно перейдёт в ноосферу. На определенном этапе 
развития человек вынужден взять на себя ответствен­
ность за дальнейшую эволюцию планеты, иначе у него 
не будет будущего».
Дети являются приемниками всего того, что со­
здало общество. Поэтому, воспитание нового поколе­
ния в рамках ноосферного мышления, заложение базы 
природоохранного отношения в мировоззрении -  яв­
ляется единственно правильным путем, позволяющим 
сократить количество глобальных кризисов и ката­
клизмов в будущем.
МЕТОД ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ВОДЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ЕЁ ГАЗОРАЗРЯДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Л.А. Песоцкая, Н.В. Глухова
Д н епроп етровская  МА, г. Д непропетровск, У краина 
Н ациональны й горны й университет, У краина
E-m ail авторов: Pesotskaya23@ m ail.ru , GLNAVI@ukr.net
Вода является обязательным компонентом, необ­
ходимым для существования живых организмов. На 
нее возлагается существенная роль при реализации 
всех окислительно-восстановительных реакций в клет­
ках. Долгое время научные исследования конкретных 
взаимодействий воды с другими веществами в процес­
сах метаболизма заходили в тупик. Было установлено, 
что ключевая роль воды в биологической системе со­
стоит в обеспечении всех процессов свободными носи­
телями заряда. Достаточное количество свободных 
носителей необходимо для нормального протекания 
окислительно-восстановительных реакций в клетках.
Наряду с этим, выявлено, что для высвобождения 
свободных носителей заряда (электронов) от молекул 
воды необходимо большое количество энергии. Мно­
гие десятилетия вопрос достаточно мощного источни­
ка энергии в организме оставался открытым, посколь­
ку известные модели воды не могли дать исчерпыва­
ющего объяснения этого феномена. Решение задачи 
было найдено благодаря последним достижениям в 
области квантовой физики. Исследования физиков 
привели к синтезу принципиально новой модели воды 
на основе теории когерентных доменов.
Было установлено, что структура воды содержит 
совокупности когерентных доменов -  конгломератов 
из большого количества отдельных молекул. В резуль­
тате на поверхности доменов существуют облака ква­
зи-свободных электронов, для высвобождения которых 
требуются незначительные порции энергии. Степень 
когерентности воды напрямую связана с биологиче­
скими свойствами воды, которые являются предметом 
исследований в области медицины.
Целью авторских исследований является создание 
метода экспресс-анализа биологических свойств воды. 
Способ реализуется на основе использования метода 
измерений, который заключается в регистрации газо­
разрядного излучения жидкофазных объектов в элек­
тромагнитном поле (эффект Кирлиан). Регистрация 
картины излучения выполняется на рентгеновской 
пленке. Далее реализуется оцифровка изображений с 
применение сканирующего устройства, ввод изобра­
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жений в компьютер и автоматизированный анализ 
изображений.
В ходе экспериментальных исследований не­
скольких типов воды, характеризующихся различной 
степенью когерентности, была установлена корреляция 
параметров газоразрядного излучения воды с ее био­
логическими свойствами. В частности, наиболее эф­
фективной процедурой параметризации оказалась ме­
тодология спектрального анализа высокочастотной 
составляющей профилей яркости изображений, по­
строенных в радиальном направлении.
В качестве базовых параметров для выявления 
специфических признаков изображений газоразрядно­
го излучения жидкофазных объектов были выбраны 
следующие: значения максимальной пространственной 
частоты в спектре высокочастотной составляющей 
профиля яркости и средняя амплитуда яркости на том 
же участке спектра. В данном случае пространственная 
частота характеризует скорость изменения яркости 
вдоль выбранной пространственной координаты ана­
лизируемого изображения.
Экспериментальные исследования показали эф­
фективность предложенного метода оценки биологи­
ческой активности воды. В качестве эксперименталь­
ного материала были использованы образцы дистил­
лированной, водопроводной, природной, лечебной, 
монастырской, искусственно очищенной и/или активи­
рованной типов вод.
Разработанный метод экспресс-оценки биологиче­
ских свойств воды рекомендуется к внедрению в си­
стемах экологического мониторинга.
О РОЛИ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
В РАЗВИТИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
И.М. Фархутдинов1'2, Л.М. Фархутдинова3 
б а ш к и р с к и й  ГУ, г. Уфа, Россия
2И нститут геологии Уфимского НЦ РАН, г. Уфа, Россия 
3Б аш ки рски й  ГМУ, г. Уфа, россия
E-m ail авторов: iskhakgeo@ gm ail.com
Среди геологических факторов, оказывающих 
влияние на здоровье населения, большой интерес 
представляют тектонические -  разломы, надвиги, 
сдвиги и другие дислокации, однако их медико­
биологическая роль мало изучена. В отдельных рабо­
тах показано, что приразломные зоны провоцируют 
развитие целого ряда заболеваний из-за повышенной 
концентрации различных элементов-примесей и их 
соединений. Вместе с тем имеются сведения о пози­
тивном влиянии данных зон на формирование много­
образия растительного и животного мира, развитие 
цивилизаций [5], что свидетельствует о необходимости 
более детального исследования взаимосвязи регио­
нальной геотектоники и состояния здоровья человека.
Сахарный диабет 2-го типа (СД2) является одной 
из наиболее актуальных медико-социальных проблем
современности. Учитывая накопившиеся данные о ро­
ли микроэлементов в регуляции углеводного обмена, 
целесообразно углубленное изучение связи СД2 с эле­
ментным статусом среды проживания, в формирова­
нии которого ведущее значение принадлежит геологи­
ческим условиям [3, 4]. Территория Республики Баш­
кортостан, восточная часть которой располагается на 
Южном Урале, а западная -  на Восточно-Европейской 
платформе, представлена широким разнообразием хо­
рошо изученных геологических обстановок и поэтому 
является уникальным полигоном для проведения по­
добного исследования. Для анализа распространенно­
сти СД2 использовались данные регистра диабета Рес­
публики Башкортостан за 2010-2014 гг.
По результатам проведенной работы, средняя рас­
пространенность СД2 в республике составила 1523 
случая на 100000 человек. Вместе с тем обнаружены 
трехкратные различия в показателях: минимальная 
распространенность СД2 составила 767 случаев, а 
максимальная -  2261 на 100000 населения, что 
свидетельствует о значимой роли внешней среды в 
развитии заболевания. Обращает на себя внимание 
кластер в горной части республики с относительно 
низкой распространенностью СД2, составившей в 
среднем по данным районам 933 случая на 100000 
жителей, тогда как одноименный показатель в 
пограничных районах, расположенных на платформе, 
оказался в 2 раза выше -  1735 на 100000 жителей. 
Следует подчеркнуть, что более благополучный 
кластер по СД2 соответствует области концентрации 
тектонических дислокаций на территории республики, 
поскольку Южный Урал, как и другие горно­
складчатые области мира, характеризуется шарьяжно- 
надвиговой тектоникой. Можно предположить, что 
выявленная позитивная роль горной части республики 
в развитии СД2 связана с влиянием на элементный 
статус природной среды тектонической активности, 
обусловливающей более высокую доступность элемен­
тов-примесей.
Согласно шарьяжно-надвиговой теории [1], 
горизонтальные дислокации играют основную роль в 
геологических явлениях, происходящих на планете -  
образовании месторождений полезных ископаемых, 
горообразовании и т.д. Кроме того, шарьяжно - 
надвиговым процессам принадлежит важная 
биологическая роль, которая заключается в 
обновлении элементного состава поверхности 
планеты: благодаря надвигам в приконтактовых зонах 
тектонических пластин происходит нарушение 
сплошности покровных структур, по данным зонам 
происходит миграция вод и растворенных в них 
микроэлементов. Значение имеет также децелерация 
горных пород при движении шарьяжных пластин, что 
способствует повышению биодоступности
заключенных в них элементов-примесей.
В литературе, главным образом, указывается на 
отрицательное влияние разломов, как геопатогенных 
зон, на биологические объекты, однако полученные 
нами результаты позволяют утверждать, что роль
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